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Тюркоязычные страны Центральной Азии сегодня, в эпоху их 
суверенного развития, стоят перед выбором, в каком направлении им 
двигаться, в какой тип цивилизации им гармонично вписаться, чтобы быть 
успешными, если под этим термином понимать сообщество людей, связанных 
общностью истории, языков, культурно-духовными ценностями, черт 
ментальности, особенностями образа жизни, а также сходством материально-
производственного и социально-политического развития. 
Одной из мерок, определяющих уровень и тип цивилизационного 
развития, является язык. Если обратиться к историческому пути, пройденному 
Кыргызстаном, то можно констатировать, что киргизский язык в силу 
различных причин, а главным образом из-за отсутствия письменности, был 
лишен возможности закреплять и наращивать в своих формах знания о мире, 
добытые предшествующими поколениями. Они передавались в устной форме 
в мифах, легендах, эпических сказаниях, пословицах и поговорках. 
В этих условиях русский язык для киргиза сыграл прорывную роль, став 
тем окном, через которое хлынули на него мощным потоком знания о 
большом мире, науке и технике, новых технологиях и др. Как отмечают 
Б. Х. Кармышева и С. С. Губаева в предисловии к книге Ф. А. Фиельструпа: 
«20-30-е годы ХХ в. стали переломным этапом в жизни народов СССР, тем 
водоразделом в их истории, когда по одну сторону остались традиционная 
народная культура, а по другую – после установления нового общественного 
строя – начались стремительные изменения в ней, трансформация и даже 
исчезновение многих ее элементов, появление новых черт, часто 
насильственно насаждаемых» [Кармышева 2002: 3].  
В результате этих процессов в сознании киргизов образовались два 
параллельных мира: 1) мир, составленный из ценностей и образов родной 
культуры; 2) знания о мире, приобретенные через культурно-смысловое, 
научное и образовательное пространство русского языка. За годы 
пребывания киргизов в рамках союзного государства эти миры тесно 
переплелись как в общественном, так и в индивидуальном сознании 
представителей киргизского этноса, став основой его ментальности, 
сближающейся с русским народом и его культурой. При ближайшем 
рассмотрении мы можем увидеть, что проект ‘советский человек’ не был 
пустым звуком, а дал свои плоды. Годы коллективизации, победа в Великой 
Отечественной войне, общая идеология сплотили наши народы, благодаря 
чему между ними зародилось нечто общее, новое, которое можно назвать 
евразийским взглядом на мир.   «Взаимодействие русского и киргизского 
языков, – писал известный киргизский философ А. А. Брудный, – ныне 
протекает в диффузных границах взаимопроникновения западного и 
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восточного начал, присущих мировой культуре» [Брудный 2003: 62]. Таким 
образом, научно-образовательное и культурно-смысловое пространство 
тюркоязычных стран Центральной Азии сформировалось в советскую эпоху 
под непосредственным влиянием русского языка и русской науки. Это 
пространство сохранилось и продолжает существовать и сейчас, когда мы 
разошлись по разным национальным квартирам. 
Роль России по отношению к тюркоязычным странам Центральной Азии 
определяется не только территориально-географически (страна расположена 
как в Европе, так и в Азии), но и по особой цивилизационной роли к 
мироустройству и миропониманию. В цивилизационном отношении Россия по 
отношению к Западу – это Восток, а по отношению к странам Центральной 
Азии, в их числе Кыргызстану – это Запад.  
«Органично соединяя в себе и европейское, и азиатское, – пишет 
Л. Н. Гумилев, – Россия соединяет эти две цивилизации по-своему, и поэтому 
сама выступает как самостоятельная цивилизация» [ihet-mait.ru/index.]. 
Срединное положение России на Великом Шелковом пути обусловливало ее 
высокое предназначение – быть медиумом, связующим духовные ценности 
Востока и Запада.  
Вряд ли кто-нибудь серьезно будет отрицать роль русского языка, 
русской науки и образования в этом процессе. Русский язык, вобравший в 
себя ценности мировой культуры, научные знания, переработавший, 
адаптировавший и приумноживший их на базе собственных ресурсов, в 
результате геополитических событий начала 20 века получил историческую 
прописку в Центральной Азии и в Кыргызстане, благодаря чему 
осуществилась связь цивилизаций. Было создано общее образовательное и 
научное пространство на национальных языках, которое было связано с таким 
же пространством на русском языке по принципу сообщающихся сосудов. 
Смысловое пространство, в частности, киргизского языка, пополнилось и 
пополняется ныне ценностями мировой цивилизации в интерпретации 
русского мира, научными концепциями, выстроенными на базе 
интернациональной и русской терминологии.  
Таким образом, выбор русского языка и русского мира в качестве 
трансляторов ценностей мировой цивилизации обусловливается 
исторической ролью и объективными свойствами, заключающимися в их 
евразийской сущности. Благодаря знанию русского языка и включенности в 
культурно-смысловое пространство русского мира большинство киргизов 
имеет общие черты ментальности, по содержанию интертекстуальную с 
россиянами и другими народами постсоветского пространства. Билингвизм 
или киргизско-русское двуязычие в Кыргызстане не исключение, а скорее 
норма коммуникативных процессов. 
На наш взгляд ситуацию с русским языком в стране характеризует 
разговор с сельским жителем-фермером, который шел обрабатывать свое 
поле. На вопрос нужен ли вам русский язык, он ответил следующее: «Вот мой 
кетмень (тяпка, мотыга), а вот мое поле. Мне русский язык ни к чему». И тут 
же добавил: «А вот моим детям он нужен. Потому они и учатся в русской 
школе в городе, чтобы получить хорошее образование».  
Эта беседа навела на серьезные размышления о положении русского 
языка в современном Кыргызстане и его взаимоотношениях с киргизским 
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языком. Почему же русский язык несмотря на то, что прошло около трех 
десятков лет со времени суверенного развития республики, все-таки остается 
привлекательным для подавляющего большинства граждан страны. 
По отношению к каждому языку со стороны его носителей, на наш взгляд, 
можно выделить две составляющие: 1) эмоционально-патриотическую и 
2) когнитивную, связанную с научно-образовательными ресурсами языка. 
Первая из них направлена на укрепление единства и самобытности 
этнического коллектива, сохранение национальных традиций и поддержку 
национального самосознания, благодаря которым создаются устойчивые 
архетипы в общем сознании носителей языка, которые определяют 
поведение людей. 
Когнитивная составляющая характеризует не этнос в целом, а имеет 
отношение к каждой семье и связана с запросами отдельно взятой личности. 
Когнитивный и ресурсный потенциал языка имеет прямое отношение к 
формированию человеческого капитала [ru.wikipedia.org/wiki]. Эти две 
тенденции в общественном и индивидуальном сознании предоопределяют 
отношение как к самому языку, так и обусловливают выбор сферы его 
применения. 
Опросы и интервью показали, что на уровне общественного сознания все 
респонденты согласны с необходимостью развития и укрепления позиций 
киргизского языка во всех сферах человеческой деятельности. Киргизский 
язык получает безоговорочную поддержку со стороны органов власти. Однако 
когда дело касается индивидуального выбора языка обучения для 
собственных детей, то он, как правило, приходится на школу с русским языком 
обучения. Обратим внимание на то, что даже чиновники высокого ранга, 
которые больше других разыгрывают карту необходимости продвижения 
киргизского языка как способа укрепления своего рейтинга, обучают своих 
детей в русских школах.  
Как показывают наблюдения, школы с русским языком обучения 
переполнены, в классах сидит от 40 до 60 детей. Несмотря на это родители 
стараются при возможности отдать ребенка в такую школу. По данным ОРТ в 
Кыргызстане, из 48449 выпускников школ, тесты на киргизском языке писали 
30825 человек (63,6%), на русском – 17624 человека (36,4%). Отсюда можно 
сделать вывод о том, что свыше 1/3 школьников обучается в школах с 
русским языком обучения. 
Таким образом, отношение к языкам (киргизскому и русскому) является 
различным в общественном и индивидуальном сознании их носителей. 
Киргизский язык из-за ограниченности своих научно-образовательных 
ресурсов не может в полной мере обеспечивать сферу высоких технологий, 
передние рубежи науки и специальные профессиональные области 
человеческой деятельности.  
В этой связи приведем результаты наших наблюдений и бесед с врачами 
о том, как используются киргизский и русский языки в медицинской сфере, с 
которой соприкасается каждый из нас. Как правило, беседа с пациентами 
преимущественно ведется на киргизском языке, однако медицинские карты 
обычно заполняются врачом на русском языке. На вопрос, нельзя ли вести 
записи на киргизском языке, они отвечают, что это крайне сложно по 
следующим причинам: 1) специалисты пребывают в русскоязычном 
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концептуальном пространстве медицины, ставшем для них традиционным, 
поскольку получают медицинское образование на русском языке; 2) несмотря 
на наличие некоторых русско-киргизских словарей медицинские термины не 
получили терминологического закрепления, что вызывает путаницу и 
двусмысленность в их понимании. Составители словарей переводят термины 
в соответствии с собственными представлениями, используя обиходные 
киргизские слова, которые, как правило, имеют несколько значений. Так, в 
медицинском заключении на больного, составленном в одной из районных 
больниц (с ним больной приехал на консультацию в Бишкек), было написано 
слово ‘жүрөктүн дүлөйчөсү’, которое вызвало недоумение у специалистов. В 
толковых словарях киргизского языка этого слова не оказалось. Позже 
выяснилось, что под этим словом автор заключения имел в виду такое 
медицинское понятие как ‘сердечная камера’. Добавим к этому, что изучение 
инструкций к примению лекарственных средств, которые составляются на 
русском с переводом на киргизский, показывает, что от 65 до 80% 
специальных медицинских терминов в киргизском тексте заимствовано из 
русского языка и через русский язык. 
 Для подтверждения и уточнения результатов своих наблюдений о том, 
какое место занимает русский язык в жизни киргизстанцев, мы провели 
полевые исследования в двух регионах Кыргызстана с моноэтничным 
населением – Таласской и Иссык-Кульской областях. Выбор их в качестве 
исследования не случаен. Город Бишкек, столица республики, не может 
служить показателем, характеризующим всю страну, поскольку он сложился и 
функционирует в основном как русскоязычный город. Означенные регионы – 
это территории с моноэтничным населением, где киргизы составляют в 
Таласской области 93% ее жителей, в Иссык-Кульской – 89%. Соответственно 
русских около 2% в Таласской области, в Иссык-Кульской области – 6 %. 
Основным языком общения в этих регионах 
является киргизский язык.  
Исследование проводилось методом 
анкетирования, в котором приняли участие 123 
жителя Таласской области и 87 человек из Иссык-
Кульской области. Анкетирование проводилось 
методом сплошного выбора, респондентами были 
разные люди независимо от их возраста, 
образования, профессии или рода занятий. 
Анкета была составлена на двух языках – 
киргизском и русском и включала 10 вопросов. 
По первому вопросу респондентам было 
предложено сравнительно оценить по 
десятибальной шкале степень владения ими 
киргизским, русским, английским или другим 
языком. Общие результаты получились 
следующими. Респонденты считают, что 
киргизским они владеют примерно на 8,8 балла, 
русским – на 7,1 балла, английским – на 3,2 
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балла. Некоторые из опрашиваемых ответили, что владеют также турецким, 
немецким, корейским и др.   
Как выяснилось по результатам анкетирования, устойчивой является 
тенденция к увеличению числа школьников, обучающихся в школах с русским 
языком обучения за счет того, что практически все частные школы учебный 
процесс осуществляют на русском языке. Тенденция подкрепляется тем 
обстоятельством, что на вопрос, в какой школе вы предпочли бы обучать 
своих детей, если бы появилась такая возможность, ответы распределились 
следующим образом: в киргизской – 23%, в русской – 51%, в английской – 
19%, с другими языками обучения – 7% (с турецким, китайским и др.). 
Приоритетность школ с русским языком обучения в общественном 
сознании киргизов вытекает из ответа респондентов на вопрос, в школе с 
каким языком обучения, на ваш взгляд, дети получают более качественное 
образование. 82% опрашиваемых ответили, что русские школы дают более 
качественное образование и подчеркнули знание русского языка как фактор, 
обеспечивающий это качество. 
 Следующий вопрос интересовал нас с точки зрения возможного 
языкового, культурного и ментального сдвига в сознании у детей, 
обучающихся в школах с русским языком обучения. В анкете данный вопрос 
звучал следующим образом: могут ли выпускники русских школ отдалиться от 
основ родной культуры, не знать обычаи, традиции своего народа и изменить 
свое поведение. Примерно 62% респондентов ответили ‘да’ (дети вырастают 
другими), 48% дали отрицательный ответ (дети остаются такими же, как если 
бы окончили школу с родным языком). Данный вопрос представляется 
важным, если учесть, что контингент русской школы в Кыргызстане примерно 
на 90–98% состоит из детей местных национальностей. 
Только 3% ответили утвердительно на вопрос, нужно ли из системы 
обучения убрать русский и другие иностранные языки, и преподавание в 
школе вести только на киргизском языке. 
В то же время 76% респондентов поддержали идею внедрения 
многоязычного образования, при котором ряд предметов в киргизской или 
русской школах будет вестись на контактируемых языках.  
На вопрос о том, к Интернет-ресурсам на каких языках вы чаще всего 
обращаетесь, мы получили следующие ответы, которые оценивались по 
десятибальной шкале: к ресурсам на русском языке – 8,3 балла, на 
киргизском языке – 5,4 балла, на английском языке – 3,8 балла. Более 
высокая обращаемость к Интернет-ресурсам на русском языке объясняется в 
первую очередь владением русским языком и достаточно богатой 
информационной базой русского интернета.  
И, наконец, последний вопрос анкеты касался позиции респондентов по 
такому важному вопросу для тюркоязычных народов как переход графики с 
кириллицы на латиницу. Как известно, на латиницу перешли такие 
тюркоязычные государства на постсоветском пространстве, как Азербайджан, 
Туркмения, Узбекистан, а в Казахстане идет усиленная подготовка к переходу 
на новую систему письма. На вопрос, поддерживаете ли вы идею о переходе 
киргизской графики на латиницу, 81% опрашиваемых высказались против 
такой реформы, отметив при этом, что 1) не видят в этом никакого смысла; 
2) они не испытывают никаких затруднений при использовании кириллицы. 
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В заключение отметим, что русский язык пустил глубокие корни в 
сознании киргизского этноса. Сохранению и укреплению его позиций в 
Кыргызстане способствуют не только научно-образовательные и 
информационные ресурсы, значимые для формирования человеческого 
капитала у языковой личности, но и те интеграционные процессы, 
происходящие на постсоветском пространстве в рамках ЕАЭС. 
В этом году все мировое сообщество отмечает 90-летие 
Ч. Т. Айтматова – великого писателя и мыслителя. Отмечая значимость 
русского языка в новое время на постсоветском пространстве, он писал: 
«Русский язык – уникальное явление культуры, которое способно 
восстановить единение России с республиками СНГ. Это наиболее 
актуальная из социально-гуманитарных проблем. Сейчас на местах русский 
вытесняется национальными языками, а должен сохраняться баланс. Утрата 
русского слова станет невосполнимой потерей, которую нам не простят 
потомки» [www.ug.ru/archive/10420]. Эти слова о роли русского языка в жизни 
киргизского общества остаются актуальными и сегодня.   
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